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Azaria presenta la dimisión total del Gobierno







Después del Consejo de ministros celebrado en Ya Presidencia
Seguir la nota facilitada por el sei"\or Azaria, el Gobierno ha solicitado la ratificación de confianza del Jefe del Estado, que le ha sido otorgada,
pero de manera condicional, por lo que se ha creído en la necesidad de dimitir. - Han comenzado las consultas, que continuarán hoy. - La
mayoría de los consultados han aconsejado la formación de un Gobierno de concentración republicano-socialista. - El seiior Lerroux, unica-
mente aceptaré el Poder con el decreto de disolución. - I.a crisis quedaré resuelta hoy
Enorme expectación política
MADRID, 8.-Desde las primeras ho-
ras de la maflana en los círculos politi-
cos se advertía gran animación. Des-
pués de lo ocurrido ayer, los comenta-
ristas coincidían en asegurar que hoy se
plantearía la crisis. En el Consejo cele~
brido a,yer en Palacio el Presidente de
la Repflblica rati8c6 ya confianza al Go-
bierno, pero condicionada. En estas con-
diciones, era lógico suponer que los mi-
nistros no permanecerían en el Gobier-
no mes que el tiempo necesario para re-
unirse y acordar el planteamiento de la
crisis.
No es de extra lar, pues, que el anun-
cio del Gonsejo de ministros de esta ma-
Hana despertara extraordinaria expecta-
clon.
El Consejo de ministros acuer-
da plantear la crisis
A la hora anunciada se ha reunido en
la Presidencia el Consejo de ministros.
Todos los consejeros han sido interro-
gados a la entrada por los numerosos
periodistas que se hallaban esperando.
No han hecho manifestación alguna.
A la una y veinticinco minutos de la
tarde ha salido el sefmr Azafla, acompa-
i1ado de los ministros, limitándose a
decir a los reporteros que marchaban a
Palacio.
La noticia. ha circulado rápidamente
por Madrid, démdose por descontada la
crisis. Los alrededores de Palacio se han
llenado de furiosos, que esperaban la
Salida del seiior Azaya para eonooer el
resultado de la visita hecha al Jefe del
Estado.
El Presidente acepta la dimi-
si6n del Gobierno
A las dos y media de la tarde han sa-
lado de Palacio los ministros. Interro-
gados por los periodistas se han limita-
do a contestar que seria el sef1or Aza5a
el que les daría una referencia de lo
ocurrido.
Minutos después salía el sef1or Azaf1a.
Los periodistas le han rodeado y los
reporteros gréiicos han tirado numero-
sas placas.
El se flor Azaria ha dicho: El Gobierno
acaba de presentar la dimisión y el Pre~
sedente de la Repliblica la ha aceptado.
Creo que esta misma tarde comenzarán
las consultas. Respecto a la explicación
de la crisis, les anuncio que dentro de
breves minutos les facilitaré una nota
en el ministerio de la Guerra. Y sin de-
cir mes el sefwr Azalea, ha marchado en
su automóvil al palacio de Buenavista.
En vista de las manifestaciones del
jefe del Gobierno dimisionario, los pe-
riodistas han montado una guardia en
Palacio en espera de la llegada de las
personalidades que fueran a evacuar
consulta.
Minutos después del se flor Azaf1a ha
salido de Palacio S. E. el Presidente,
que ha marchado a su casa para almor-
zar.
La explicación de la crisis
Conforme había anunciado el sénior Aza-
zia, media hora después de su salida de
Palacio, ha facilitado en el ministerio de la
Guerra a los periodistas una brevísima
nota oficiosa que dice así:
El Gobierno se ha visto obligado a soli-
citar del Presidente de la Repfiblica la ra-
tiiicacion de confianza. La ha obtenido,
pe,ro. ¢ondic*iQr;ada,_ Y DP? .€Stas. ragoqegha
presentado la dimisión .¢8ra1 delIGabineté,'
que ha sido aceptada por el Jefe del Es-
tado.
El Presidente vuelve a Palacio
A las cuatro y veinticinco de la tarde
ha llegado al Palacio Nacional el jefe del
Estado, acompaliado de uno de sus ayu-
~ dantos.
Comienzan las consultas con el pre-
sedente de
El sefior Besteiro llega a Pa-
lacio
A las cuatro y media empunto ha llega-
do a Palacio el presidente de las Cortes,
seriar Besteiro.
Dirigiéndose a los periodistas les ha di-
cho: He abierto la sesión de la Cámara
para dar cuenta de que el Gobierno estaba
en crisis. Inmediatamente he levantado la
sesión. Acudo a visitar a S. E. porque he
sido llamado, supongo que para evacuar
.COnSl1lt3..
-cree usted que esta crisis seré muy
1aboriosaP, ha preguntado un reportero.
-Creo, por el contrario, que seré muy
rápida. Y sin decir mis ha entrado en Pa-
lacio.
El señor Lerroux, en San Ra-
f ael
La secretaria de la Presidencia, al cursai"
la citación M#'%&or Lerroux, se ha entera-
do de que el jefe de los radicales se encon-
traba en su finca de San Rafael.
Inmediatamente se ha avisado al sexior
Lerroux y se han dado órdenes en Palacio
para que cuando llegara el jefe radical se
le introdujera en el despacho del selior
Alcalá Zamora.
Llega don Remigio Calyello,
socialista
Minutos después ha llegado a Palacio el
sexior Cabello, representante del partido
socialista. Se ha negado rotundamente a
hacer manifestaciones a los periodistas.
Hay que ir a una franca uni6n
de repulalicanos y socialistas
El sénior Besteiro, al salir de Palacio, ha
sido rodeado por los periodistas, a los que
ha acogido con su acostumbrada sonrisa.
Los fotógrafos han tirado varias placas.
-que ha aconsejado usted al Presiden-
te?, ha preguntado un reportero.
-Pues sencillamente la constitución de
un Gobierno de concentración republicano-
socialista de mes amplitud que el actual
para que sea efectiva la fusión de todos los
las Cortes
republicanos con los socialistas, afín de
poder dar la batalla a las derechas en las
próximas elecciones municipales.
-€No puede usted ampliarnos su con-
sulta?
-No. Esto es todo lo que he dicho al
_Jefe del Estado.
Las personalidades que han
sido llamadlas a consulta
En la secretaria del Presidente se ha di-
cho a los periodistas que habían sido lla-
mados a consulta, además del seriar Bes-
teiro, los señores Cabello, Lerroux, Gordon
Ordas, Ruiz Funes, Santali, Galarza, G6-
mez Paratcha, Maura, Soriano, Iranio, Tri-
llo y Botella Asensi.
Gorclén Q1-dis no quiere aven-
turar nada
A las cinco y cuarto ha llegado a Pala-
cio el presidente del Comité ejecutivo del
partido radical socialista, sezior Gordon
Ordos. ..
Los periodistas le han preguntadQ:*4Pue-
de usted adelantarnos lo que va a aconse-
jar al Presidente?
-Yo no digo lo que aconsejaré ni pue-
do aventurar nada sobre la solución, por-
que no conopeo el trámite de la crisis. Al
salir, ya hablaremos.
Lo que ha aconsejadlo el señor
Cala ello 4
A las Cinco y veinte ha salido del Pa-
lacio el sefxor Gabello. Dirigiéndose a los
periodistas, sin esperar sus preguntas,
ha dicho: .
-He aconsejado al sefxor Alcalá Za-
mora, ante todo, la continuación de las
actuales Cortes y la formación de un
Gobierno francamente de izquierda. En-
tonces el Presidente me ha preguntado
qué entendíamos los socialistas por
Gobierno de izquierda y yo le he respon-
dido que esa era una apreciación que
debía hacer él.
-8Estén reunidos los socia1istas?. ha
interrogado un periodista.
-Si, en el Gongreso, por esto deben
ustedes tener en cuenta que la opinión
que les he expuesto es personal y exclu-
sivarnente mía. Ahora daré cuenta a
mis compareceros y veremos si estén con-
formes conmigo.
La consulta del seiior Gordon
Ordos
El representante del partido radical
socialista ha abondo el Palacio a las
cinco y media. Ha dicho a los periodis-
tas que había contestado con amplitud
a los tres puntos que le ha marcado el
Presidente de la Repliblica.
'de he mostrado partidario de la con-
tinuacién en el Gobierno de la política
de izquierda, especialmente en lo que se
refiere a la legislación laica y a la sp-
cial.
He expuesto, asimismo, la convenien-
cia de una calaboracidn socialista en el
Gobierno y la necesidad de una colabo-
racién del partido radical.
En síntesis, ha terminado el señor
Gordon Ordos. esto es cuanto he acon-
sejado al Jefe del Estado.
Seguir Santali, los radicales
son de izquierda
Min'utos después ha salido el repre-
sentante de la Esquerra se flor Santali,
que ha dicho:
-He aconsejado al Presidente, cre-
yendo interpretar el criterio de mi mi-
noria y el sentir de la mayoría del país,
la tormacién de un Gobierno de concen-
tracién Qon los Socialistas y loé radica-
.1es, Acc~nef=j6 .la ,1;w~f»ici9gei<6n. radical
porque oreo que los rauicaIIes son repu-
blicanos de izquierda.
Ruiz Funes aconseja la no par-
ticipacién :le los radicales
El representante de Acción Republi-
cana, se flor Ruiz Funes, ha sido parco
en sus manifestaciones a los periodis-
tas. Se ha limitado a decir que había
aconsejado al Jefe del Estado la forma-
eién de un Gobierno de concentración
republicano-socialista, pero sin los ra-
ducales.
Lerroux cree que lo volverán a
llamar
El jefe radical ha llegado de San Ra-
fael con la máxima rapidez y sin dete-
nurse con los periodistas ha entrado en
Palacio, siendo recibido inmediatamente
te por el seiior Alcalá Zamora.
A las siete y cuarto ha
Lerroux. He ratificado, ha
manifestaciones que hice
Zamora en la consulta que
la crisis de junio. Hay que





ir a la forma-
ncentracién re-O
publicano del que excluyo a los socialistas,
sin que esta exclusión signifique animo-
sidad. Este Gobierno debe estar formado
por destacadas personalidades republica-
nas.
-gua que personalidades se refiere us-
ted?, ha preguntado un periodista.
Creo que interpretan ustedes mi pensa-
miento porque sospechan que me refiero a
los seriares Ortega y Gasset, Sánchez Ro-
man y Maraxion. ¿Qué mes querría yo? Por-
que entonces seria un Gobierno de nota-
bles y me harían notable a mi. Desde lue-
go si yo fuera Gobierno contaría con ellos.
~gGobernaré usted con estas Cortes?
-De ninguna manera. Con todo el res-
peto que me merecen he de manifestar
sinceramente mi opinión de que su misión
ha terminado.
gay con el Decreto de disolución?
-Con el Decreto, si. De la frica forma
que aceptaré el Gobierno.
gane teme usted las consecuencias de
una derrota en las elecciones?
-No creo en esa derrota. Un cambio
de Gobierno significaría también un cam-
bio de conducta y esto haría que renacie-
ra la confianza en el país.
Al ir a tomar! el noche el se flor Le-
rroux,ha dicho a los periodistas: bueno,
queridos amigos, hasta que nos veamos
o hasta que me llamea.
-nos veremos?-ha dicho un perio-
dista.
-Eso dependeré de si me llaman o
no.





-Yo creo que si me llamaren, o no
hay lógica política.
Lo que dice el sefior Gámez
Paratclxa
A las siete de la tarde ha llegado a
Paladio el jefe de la minoría de la Olga
sef1or Gime Paratcha. Minutos después
ha salido, diciendo a los periodistas:
-He aconsejado al Jefe del Estado la
formación de un Gobierno de concentra-
cién republicano-socialista y para ma-
yor claridad Ir he entregado una nota
de la que es copia esta que les doy a
ustedes.
La. nota dice que la Orga, teniendo en
cuenta los antecedentes de la crisis por la
nota que ha facilitado el jefe del Gobier-
no dimisionario, entiende que hay que i r
a la formación de un Gobierno de mas am-
plia base republicana, en el que deben co-
laborar todos los grupos de izquierda que
se hallan representados en la Cámara; a
base, desde luego, de la condnuacion de
las actuales Cortes. que no deben ser di-
sueltas.
Seguir Maura, hay que cam-
Viar radicalmente la política
A las ocho de la noche ha salido del Pa-
lacio Nacional el señor Maura. Rodeado
por los periodistas les ha dicho que él no
les facilitaba nota alguna.
Abrí un paréntesis cuando la crisis de
Junio y lo he cerrado hoy ante la grave-
dad del momento. Hay que ir a un cambia
absoluto, radical y completo de la política.
Hay que ira la inmediata disolución de las
actuales Cortes y a la forrhacion de un
nuevo Parlamento que sea El oxpresién
de la voluntad del país.
Franclny Roca habla en nom-
ln-e de sus amigos
Cerca de las ocho de la noche han llega-
do al Congreso el seriar Franchy Roca y
momentos después los séniores Soriano e
Iranio.
El ministro dimisionario de Industria
Se impone una
Comercio ha permanecido en el despacho
del Presidente durante veinte minutos.
A la salida ha dicho que su consejo ha-
bia sido el de la formación de un Gobierno
de amplia concentración repub1icano-so-
ciclista.
-.QY si se forma un Gobierno sin los so-
ciclistas, ustedes formaren parte de él?
-No creo que hubiera inconveniente,
siempre que fuera un Gobierno de coalición
de republicanos de izquierdas. Pero conste
que hable únicamente en nombre de mis
amigos políticos y en mío propio.
Lo que ya aconsejado Soriana
A las ocho y cuarto ha salido el sénior
Soriano de Palacio. Ha entregado a los
periodistas una nota que dice así:
La opinión del país coincide en recono-
cer que las actuales Cortes están agotadas.
Yo creo que después de una prorroga
del Presupuesto y dentro del plazo pruden-
cial que sirva de sedante a las posiciones
políticas, se debe ir a la disolución del Par-
lamento y a la convocatoria de nuevas
elecciones.
Ahora hay que formar un Gobierno de
concentración republicana de matiz franca-
mente izquierdista teniendo en cuenta a un
importante sector obrero al que se hostilicé
torpemente.
Respecto a la persona que habría de
asumir la presidencia de este Gobierno
creo que debe ser quien a su abolengo
republicano una la Seguridad, bien de-
.mostrada de que cuenta con la con-
Eanza del país.
El qaarddo conservador debe
entrar en la concentración
A las ocho y media ha Salido el se5or
Iranio, jefe de la minoría republicana
independiente.
He aconsejado al seiior Alcalá Zamo-
ra la formación de un Gobierno de con-
centracién republicana y el presidente
me ha preguntado qué lirnite daba a esa
concentración.
Le he dicho que creía conveniente que
fuera el partido conservador el tope
para que las derechas pasaran ellas so-
las a la oposición. .
rectificación com-
pleta de conducta
Lo que Una aconseiaclo el sefior
Castrillo
El similor Castrillo ha permanecido en
Palacio diez minutos.
Mi consulta, ha dicho a los periodis-
tas. ha. sido muy breve. He manifestado
al Presidente mi opinión en el sentido
de que se impone una rectiHcaci6n total
y absoluta de la política desarrollada
hasta hoy. Y esta rectificación debe en-
carnarla las personalidades de los par-
tidos republicanos del centro. Si las
Cortes toleran esta reetiicacion podrán
mantenerse algfm tiempo, pero si no
fuera así deberla concederse al nuevo
Gobierno el decreto de disolución.
El selior Castrillo ha pedido con inte-
rés a los periodistas que le dieran cuen-
ta de la opinión del sefior Soriano. como
así lo han hecho.
Azaya ha agotado toda posi-
biliclad de gobernar
A las nueve de la noche ha salido de
Palacio el se flor Botella Asensi, radical
socialista de la izquierda, liltimo de los
consultados hoy.
Hablando con los periodistas les ha
dicho que había manifestado al Presi-
dentc su opinión de que el se flor Azar
ha agotado todas las posibilidades para
formar Gobierno. Hay que ir a un Go-
bierno de coalición republicana integra-
do por hombres que no tengan la res-
ponsabilidad política de esta situación
para que puedan despertar en el país la
ilusión republicana que existió el 14 de
Abril.
A este Gobierno habré que darle el
decreto de disolución, pues sin él no se
podré mantener en el Poder.
-g,No teme usted las contingencias
que podrían derivarse de una derrota
en las elecciones próximas?
-No; primero porque estoy seguro
que el país prestaría su asistencia al
nuevo Gobierno, y segundo, porque las
complicaciones serán mayores cuanto
I
mes se retrase la consulta al Cuerpo
electoral. ,
A mi juicio, en vez de temer a las elec-
ciones, hay que acelerarlas, pues ellas se-
rén las que darán la solución a la situación
política.
El Presidente regresa a su do-»
micelio particular
Terminadas las consultas de hoy, el se-
Flor Alcalá Zamora ha marchado a su do-
micilio particular a las diez menos cuarto,
acompañado del secretario general, seriar
Sanchez Guerra.
Las consultas de mariana
Mariana, a las diez y media, continuarzin
en Palacio, las consultas.
Están llamados para evacuarlas los se-
riores Hurtado, Sanchez Román, Ortega y
Gasset (don José), Maraflén, Unamuno,
Melquiades Alvarez y Ossorio y Gallardo.
Martinez Barrios y la consul-
ta de su jefe
Momentos antes de llegar a Madrid el
sezior Lerroux, los periodistas han interro-
gado al seriar Martinez Barrios acerca de
la actitud que adoptaría el sef1or Lerroux.
El ex ministro radical ha dicho que no
tenia que esperar a conocer el resultado
de la consulta de su jefe, porque creía que
propugnaría por la formación de un Go-
bierno de concentracfén republicana con
Decreto de disolución.
Prieto dice que se La provisto
de :su carnet de diputado
Esta tarde, en los pasillos del Congreso,
se hallaba el senisr, Prieto rodeado de un
grupo de diputados, entre ellos los serio-
res Castillejos y Abad Conde, comentando
el desarrollo de la crisis.
Se hablaba de la formación de un Go-
bierno de concentración y el selior Prieto
ha dicho: Yo, ya me he provisto de mi
carnet de diputado, que tenia olvidado.
(Tarmlaa en en cuneta pin.)
!
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EL nusaxm
ya muerte Lord Grey
LONDRES, 8.-Lord Grey ha fa-
llecido esta mariana, a las seis y cinco,
en su propiedad de Fallo don (Nort-
humberland). Llevaba setenta horas
sin conocimiento. El Frado colmaba
setenta" y un amos de edad.
I
Se vende una Finca rfxstica en estadgm
de regadío, cn el término de Tardien-
ta y partida La Aldea, de nueve fame.-
gas de cabida, por el precio de 2.ooo
pesetas.
Para t1°ata.r, dirigirse' a Manuel Bar~
luenga Sanmartín, en Tardienta.
Turismo del Alto Aragón
I Sección de Montafia-P. Guara |
U D E D
B '  a  S  G  \ |  I  3 El domingo, día 10
Formidable programa doble.




América, es por excelencia, el país de
las encuestas. No hay periódico que deja
de organizarlas entre sus lectores sobre
la mayor diversidad de temas, estimu-
Mndo respuestas muchas veces con pre-
mics en metálico. Y entre los cuestiona-
rios fantásticos, pintorescos o simple-
mente vulgares, he topado con uno de
gran interés para vosotras mujeres,
muchachas jévene que deseéis agradar,
lucir y brillar junto a la mitad opuesta
del género humane.
"gQi1é.hondici6nbs ha de reunir la mu-
checha perfecta, la a.miga, la compafxera
ideal de todo muchacho americana?
"Esta es la immguntu Lanzada a la ju-
ventud masculina de Norteamérica y
que ha suscitado respuestas innimleras
y variadas. Variadas si, pero casi uni-
forme 'en el fondo.
<<Queremos muchachas alegres-dicen
loschicoslyanquis-,animoshsydispues-
tas siempre para cualquier contingen-
cia. Que sepan deben volverse socialmen-
te y no sean unos engorras terribles en
un momento determinado. Las chicas
qzie por su falta de' tacto Ixos hacen soriro-
jar o nos ponen en ridículo, no habré
fuerza que nos haga acompaiurla de
Iiuevd.
Ni demasiado fnofmas ni tan atrevidas
que epcgndulicen. d9 causal' tan
buena impresión a nuestros .padreé como
a nuestros .amigos y amigas. Nadpde
a tectabi dh. Tan absurda la simuldcién
de una fragilidad delicada en una mu-
chacha atlética, como ostentar una for-
taleza qué ni se poseer Leal para las
amigas como para los amigos. Formal y
puntual eh las citas. -S1n coquetería
exagerada .Es fonil flirtear con todos,
doqggtear a nías y mejor. La que así lo
liega 'es probable que tenga a menudo `
un hombre que la acompase, pero nunca
será eI.inismo.."Que cuando vaya a nues-
tro lado, no se time ni coquetee con los
demás, Nuestra vanidad requiere que,
aun a conciencia de no ser e1'\inico., lo
parezeambs, al menos al lado de la mu-
chaclia 8compa5ada.
'Nada nos importa. el color del pelo,
ni dela p.iel, ni si nuestra compéxierd es
altd'o .baja, de exagerada esbeltez o dv
aspecto fuerte.
#A good pal, a good sport, a good
Hm».
En resumen: una camarada alegre,
comprgnsivd, simpática, que sepa con-
d\i8irse, leal y, 'obre todo, <<natu1'a1».
Esto es lo que requieren los mucha-
chosamericanos. él os americanos ion
solo? No, ciertamente. Los muchachos
d8'todos los paisas del mundo.
Y yo te pido, mujercita espafpolo, un
pequeño examen de conciénoia. aperes. la
perfecta compaflera del muchacho espa-
§bl? 3Esteis .absolutamente Libre del pe-
cado de afectaci6n~> Lo dudo mucho.
Y hay que reconocerlo, no siempre
por culpa tuya. La educación de la mu-
jér espafmla ha estado basada y aun lo
esté, desgraciadamente en. su mayoría,
en la falta de naturalidad. En vez devi-
gilar el desarrollo de la personalidad
independiente y libre de cada muchacha,
se les proporciona un 11nico" y estrecho
patrón por el que 'todas han de firmarse
basado, casi exclusivamente, en tabes
y prohibiciones. La mujer no puede
hacer esto o aquello, no puede decir lo
qtwsiente, es Inés, no 'debe si eS 'suH-
cientemente discreta, sentir
Y-como la muchacha lógicamente, se
reconoce ser humano con sentimientos,
impulsos y deseos, se acostumbra desde
pequefla, no a dejar sentir, puesto que
no le es posible, sino a disimular sus
sentimientos. El disimulo, la astucia, la
falsía, sustituyen a la espontaneidad, la
gracia instintiva, la naturalidad y así la
m liehacha española es el conjunto mes
acabado de afectación que puede darse.
a,Es compatible asma afectación con la
camaraderie, la lealtad y el compaileris-
mo Desde Juego absolutamente incom-
i
|
pasible, ya que la camaradería requiere .
que toda relación entre los camaradas
sea franca, clara, simple y natural, y
mal puede compaginarse con estas cua-
lidades el disimulo ya mentira, a que
tan acostumbradas asían nuestras mu-
jeres.
Podéis decixfme: <<Si no tenemos com-
paileros no por esta nos faltara enamora-
doé». Ciertamente. La ley i m peifativa
del sexo va mas allá del disimulo o la
naLu1jalidad y salía todas las vallas.
Mas desdichada aquella' mujer que' S610
es amada por su atractivo fisicp. Si al-
guna de vosotras 0 una amiga eonocid
alguna vez clamor que es tanta atrac-
cién como compaiierismo o la simple y
encantadora camaradería entre hombre
y mujer sabe que no hay modo do eva-
lorarlo comparativamente el primero.
Sacudid, muchachas, las cadenas de
prejuicios que os atan al disimulo y a la
afectación Fiona y aprended por vosotras
y a beneficio de la otra mitad del género




Lord Qrxiey ingresé en el Paxilamento
a lo.s véipiitré§ aes, cuando 'se' lla-
maba sir Edward Grey. ,
Nunca aspiré al puesto de primer
ministro, y sólo intervenía en las dial
cusibnes parlamentarias con famméos
di§cursQs cuando si trataba de cues-
tiones de. interés general. Prefería a la
política la caza y las excursiones por
los bosques.
A los 30 afros fue nombrado secref
tirio de Negocios Extranjeros, cargo
que desempeñé hasta 1895; posterior-
monte, lo volvi6 d' desempeiiar du-
rante un periodo de once arios. Sién-
dqlq, Qri 1914, hizO toda clase de es-
fuerzos para evitar el conHictO_euro_-
peo, y en el mes de Agosto de dicha
mío pronuncié su célebre discurso en
el Parlamento británico, decisivo para
la entrada de Inglaterra en el con-
Hicto.
. En 1919 se retiro a sus propieda-
des de Northumberland, y se dedicó
a escribir sus memorias_ Reciente-
mente había condenado el hitlerismo.
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Mil libras vale la vida de
Einstein
La Asociasién sacr.eta Feh-
meha puesto~ a precio la
cabeza del ilustre sabi0
LONDRRES, 8.-El »Daily Hera1d»
dice que la Asociación secreta nacional-
socialista Fehme ha puesto a precio la
cabeza de Einstein.
E1 periódico apiade que la Asociación
citada ha ofrecido mil libras al que re-
duzca al silencio al ilustre sabio.
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Seminueva, de Soo kilos de fuerza,
y un mostrador de madera de cinco
metros.
Sc venden en buenas condiciones.







"Ante el dqwr y
la mu&ptg"
Autor, don Luis de Castro.
Prologo del doctor Novoa Santos.
Epilogo del doctor César Juarros.
El dolor y la muerte. El dolor fisi-
co y el dolor psiquiuo. Fisiología del
dolor. Las causas del dolor. El penta-
grama del dolor. Los dolores del
cuerpo. El dolor de amar. El dolor de
ser bueno. El pesimismo del dolor.
La alegría del dolor. Supresión del
dolor: analgésicos y anestésicos. E l
miedo a la muerte. El sue1io, her-
mano gemelo de la muerte. Muerte
voluntaria: suicidio. Transito indoloro
y agria. Muerte celular 0 elemental.
Muerte general 0 total. Eutanasia.
Elogio del dolor y de la muerte.
Un volumen de 264 páginas, cinco
pesetas.
Del mismo autor: ¢Hombres rotos».
(La emoción, el dolor, la enfermedad
el deseo de vivir y la muerte de los
tuberculosos). Prologo del doctor
Verdes Montenegro. Colofón del doc-
tor Julio Sousa. Un volumen de 208
paginas, cinco pesetas.
Pedidos a INDICE, Lope de Rue-
da, 17, Madrid.
Envíos por correo. Contra reembol-
so, aumenta cada pedido o.?>0 para
gastos.




El "Cebaita" maté a dos
hombres y huye al monte
ANTEQUERA,- 8.-Dos hombres des-
cubrieron el cadáver de Manuel Salazar en
un cortijo.
También ha sido descubierto el cadziver
del d elio d¢l cortijo 'lareS Piedras, que ha-
bia sido asesinado en igual forma que el
anterior.
Se supone que el autor de este asesinato
es Teodoro Navas, conocido por el <<Ce-
bail;a, y que el móvil de estos crímenes ha-
bia sido el robo.
ANTEQUERA, 8.-Se conocen detalles
del doble crimen atribuido a el <C€baita».
Este es un ihdividlfo de ideas extremis#
tas, habiéndose distinguido como un peli-
groso hombre de acción.
El ¢Cebai.ta», armado de un hacha, en-
tr6 en el cortijo Las Alamedas, llevándose
una escopeta de dos camiones y muni-
ciones.
Después se dirigió a una finca propie-
dad de don ]un Sánchez Arroyo. Antes .
de llegar a ésta encontré trabajando en
una finca a Manuel Salazar, a quien sin me-
diar palabra le hizo varios disparos, apu-
13alandole después y dándole muerte.
Luego marché a la finca citada haciendo
algunos disparos cetra una hija política
del duermo del cortijo. Después hizo dos
disparos contra Sanchez Arroyo, dándole
muerte.
Se desconoce la causa de estos crime-
nes, creyéndose que ha sido una venganza
del ¢<Cebaita» contra sus victimas, con las
que debía tener antiguos resentimientos.
El <<Cebaita», cometido el doble crimen,
se dio a la fuga.
Se ha sal>idO que el <<Cebaita» se tiroteo
con los moradores de un cortijo, y que la
(nlarrlia civil lb Sigue de cerca.
mmmmmnmmmum"m"m"Hm"5A"GE
E1 local de las insuperables producciones
.intcrprctadu por la genial :xrlista .loan
Grawfor. v
Héroes de tachuela
interpretada por los colosos de la.
» hilaridad Stan Laurel y Uliver Hardy.
~e pc °6limpia
Mariana Domingo:
Inauguración de la temporada
Estreno cn Espalma de la magnifica
producción Fox, de la presente tem-
pQra.da, totalmente hablada v cantada
en espafuol,
El. REY DE L05 GITANOS
por José Nlniica v Rosita Moreno.
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odio de Seis carreras. Superior, aie
huir ta, para simiente.
León Abadías, Padre Huesca,8o,
principal, Huesca.
Día 7
A las diez de la mariana, se anunciarzi el
principio de las fiestas con volteo general
de campanas, disparo de bombas republi-
canas y morteros en diferentes sitios de Ya
población.
A las siete de la tarde, la Banda muni-
cipal, que dirige tal; acertadamente el
maestro don Teodoro Sanagustín, recorre-
ra las calles de la población interpretando
bOnitOS pasacalles.
De diez a doce de la noche, se celebrara
baile p1iblico en la plaza de la R epfxblica
par la Banda descrita.
Día 8
A las siete de la mariana, diana y dispa-
ro de bombas y m6i*tems.
De once a una, concierto por la Banda
Municipal en la plaza de la Re pmiblica.
A las cuatro menos cuarto dc la tarde.
tendrá lugar
Una gran novilla la por dos
cliestros
con sus correspondientes cuadrillas, que-
dando encargada la Empresa de dar a co-
nocer por medio de anuncios-prospectos
el nombre de los matadores y punto de li-
dia. En este día se lidiaren, banderillearen
y serán muertos a estoque, dos bravos no-
billos de renombrada ganadería.
A las diez de la noche, en la misma pla-
za, el afamado pirotécnico de Monta nana
(Zaragoza), don Ramón Vidal, quemaré
una brillante Colección de fuegos artifi-
ciales.
En los intermedios la aplaudida Banda
municipal interpretarzi extraordinarias pie-
zas musicales de baile de su vasto reper-
torio.
Día 9
A la misma hora que el día anterior, dia-
na y disparo en profusión de bombas y
morteros.
A las nueve, tendré lugar una gran
Carrera ciclista
en el sitio que previamente se anunciarzi.
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Esta Sociedad ha organizado para
el domingo próximo, día 10, una ex-
cursion a Hecho, San Pedro de Si-
resa y Selva de Osa.
Informes v detalles, en la Oficina
de esta Sociedad.
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La lola de matar ratas
Un nimio muere en-
venenado
EL FERROL, 8.-Cnmunican de Mera,
pueblecillo cercano a E1 Ferrol, que a
consecuencia de haberse comido, en un
descuido de sus padres, una hola que `
con activo veneno preparaban éstos para
matar ratas, murió el nidio de seis axis
Julio Sémchez.
La agonía de la infeliz criatura pare-





para los jóvenes de esta villa. No podrán
tomar parte en ella los menores de 18
alias, adjudicándose tres premios en meta-
lico consistentes:.el primero en 60 pesetas,
el Segundo en 45 y el tercero en 30, vinien-
do obligados a hacer un recorrido de ida y
vuelta por carretera a la villa de Zuera.
A las once y media, habrá
Carrera de entalegados
con un recorrido desde las Escuelas viejas
a la puerta de las Casas Consistoriales, ad-
judicéndose tres premios de lo, 8 y 5 pe-
setas, respectivamente.
Terminada ésta se celebraré la muy cé-
mica Carrera de burros con albarda nueva
y suelta, sin ronzal, para apreciar la. agili-
dad de los jinetes..
Esta hará un recorrido desde el Cemen-
terio a la puerta de la Casa la Villa, adju-
dicandose igualmente otros tres premios de
15, Ío y 5 pesetas.
A las cinco de la tarde.
Gran carrera pedestre
sobre pista, con tres premios en metálico -
de 75, 50 y 25-pesetas, respectivamente.
A las siete, baile público en la Plaza de
la República por la Banda Municipal.
A las diez de Ya noche, en la misma pla-
za, el afamado pirotécnico se13or Vidal,
quemaré una segunda colección de -fuegos
artificiales.
Día 10
. A la misma hora que los días anteriores,
diana con disparo de bombas y morteras.
De diez a una, concierto en la Plaza d e
la Repflblica por la Barda Municipal.
A las cuatro menús cuarto de la tarde.
se celebraré la
Segunda zmvillacla
en la cid dos afamados diestros con sus
respectivas cuadrillas, lidiaren, banderillea-
rén y mataren a estoque, otros dos bravos
novillos de reputada ganadería, cuyos pro-
gramas-prospectos tintaré la Empresa dando
a conocer los nombres de matadores y
ganadería Seré amenizado este espectáculo
por la Banda Municipal.
A las cinco y media de la tarde, tendré
lugar un gran partido de fútbol en el nuevo
Campo, entre el C. D., equipo de Almudé-
bar,' con otro de primera categoría. (El Club
Deportivo daré. a la publicidad el nombre
del equipo contrario y residencia del
mismo).
A las siete de la tarde, baile pxiblico en
la plaza de la Repniblica amenizado por la
Banda Municipal.
A las diez de la noche, se quemara po;
el mismo pirotécnico, la tercera colección
de fuegos artificiales.
A las doce, terminaran las fiestas con
gran traca y retreta final.
Notas
Durante los expresados días festivos ha-
bré rondallas típicas con carruajes engala-
nados que recorrerán las calles de la po-
blacién.
En el Teatro Principal actuaré durante
los días de la fiesta, la notable companiia
dramática FERNAN GRACE, que daré a
conocer las mejores obras de su escogido
repertorio.
Igualmente en los locales del Teatro.
Principal, destinados a baile, actuaré la re-
nombrada Orquestina <<RIOS».
Así como también las Sociedades de
otros afros.
Habrá otros espectáculos no previstos
además de los anunciados.
Para inscripciones en las¢diferentes ca-
carreras y detalles, dirigirse a la Secreta-
del Ayuntamiento.
Al rnudébar, 29 de Agosto de 1933.-
Por la Cornisionz El Secretario, Rafael Nau-
e.-El Aldalde, Vicente Alegre.
'Editorial Popular S. A,,- Huesca.
El lugar mes sano, mes agradable y delicioso para verano
Abierto desde las Serviclosde bayos en De ll a 12 112 reser- Especté culos desde
sal de la ma8ana piscina a todashoras vado para señorita » la siete de la tarde
Hoy sábado, día 9
De siete y media a nueve y media, sesión dc aine y
A las diez y media de la noche, gran baile y cine
»
Wmnalieras dc! hombre
Fiestas locales de Almudébar
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Charlas femeninas Acaba de aparecer
CALEFACCION ceNTRAl.
gua caliente iría en todas
GRAN CON-FORT
,u ni al AyunMmiento para los días 7, 8, 9 y
10 de Septiembre, siguiendo tradicional costumbre
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Se hacen toda clase de reparaciones.--Especialidad
Maletas para aufomoviles
E_K.UI.Es VIENESES Y cA.IAs de muEsTRAs
'Tiendaz Coso de Galán. 58 Talleres: Ramiro el Monee, 221
H u E s c A
en
hlilurial Punulnr, 8. n.-"r1 PHEBIU"
Esta nueva imprenta, dolada de los mes modernos
elementos, realiza toda clase de trabajos tipogréiicos.
i Tarjetas de visita; impresos de todas clases; Recorda-
torios; Memorándums; Talonarios, etc.- Para encargos
dirigirse a la Administración, Coso G. llernéndez, 45.
Id
lb
Pescados irascos, recibidos diredamente de los puertos
~-~ F á b r i c a
T F Q E
can d yoslexnno sana noanunlusano
N
Sgfigpag Compre sus Sommlersfen la té-




Sommiers para "cAMA TURCA" fabrica-
dos con patas plegables
MPORTANTISIMO: Arreglos de toda
- clase de sommiefs en el día
Tallares mecainicus de (lerraieria
DESIDERIU BAG:
en VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS
IJ. SAN AGUSTIN
Al visitar Huesca, no olvidéis hacer el itinerario calle SAN ]QRGE-PLAZA
MESNADEROS (Barrio Nuevo), porque en él encontraréis la EBANISTERIA
Esta CASA tiene SECCIONES de EMBALADORES y BARNI-
-SI 52: 32- ZADORES a DOMICILIO -2: §2- -2-
lb I M B R E
l=ABRlcA DE micos PARA FOTOGRAFIAS
G d p t d b l s
Visite nuestra EXPGSICIDN y en ella
Manufactura de roda clase de grabados. Placas grabadas quimicamen-
te, precintos de todas clases, foliadores, imprentillas, sellos cauchli
elésrico, almohadillas y tintas para sellar. Los pedidos de sellos de
cauchli son servidos a las veinticuatro horas. Pidan precios y cataloga.
SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQHETES
LEANDRQ LCDRENZ
Porclnes Vega Armijo Teléfono 199-X H II E S C A
~A=LmAc€rTIIiE l.uBnIFIcAl7ii°°ias
Fiske's, Crescent,AcEITEs:mARcAs Vacun, Monopolio.
Aceites superiores para Autos y Tractores. Aceite espe-
cial y grasas para maquinaria agrícola. Algodones para
limpieza de autos y maquinaria. Aceite a granel. Mono-
polio D, 4 a 1 75; D, 8 a 2; D, 12 a42'25; yd, 19 a 2'35
pesetas Élitro
L  A n i  I I E [lll1[EP[Illll mmm1 (iII12S' SHI! Wmlurian). Numera I, nun1nm
Batería de cocina - Vajilla - Gristaferia
Especialidad en artículos para regalos
PRECIOS INcolvIPETIBLEs
encontraré el regalo
práctico por muy poco dinero
Facilitamos presupuestos para Colegios, Ho-
teles, Comuniclacles, Casinos Oficinas,etc.etc.
Almacén de
made-ras
Tarjetas de visita, Sobres
Cartas, Memorándums, etc,
se entregan en el día en los
nuevos taller-es de Ames
Fid l U llé
novas
MUEBLES
A g te I




EL PUEBLO Pégind .3
Escabeche de Bonico en Barril, Superior a . 6 pesetas kilo'
lam6n seco del pais,llo mejor a .
Tocino de ]am6n, a 4, 4,50, a y
• 14 id
10 lb
Coso Galán, 20 Telf. 78 Fábrica de líelo - Cámara I-'rigoriiica
d S0 táli
IFéhrica§y talleres: Padre Huesca, 11 HUESCA
d6n'8é sé éuiien 'rbi
d'a§s las; parejas de
de buen gusto, de todo lo ne-
cesarxo para construir su nido
JUNCO mEou
Plaza de Ya llniversidaI,ll Teltim as l-luEscA
ALERRE (Huesca) Grilnasde
umnn: 6 pH




Elpeclalilta del H o | p I t a l Provlncld
Ex alumno interno y ex profesor
ayudante de la especialidad en
la Facultad de Medicina de Zaragoza
Consulta: 11 a I y4 a 7
Coso G. Hernandez, 12-2.°
Andrés Cavero Casayds
Ex ayudante de los Dispensa-




Conlultaz de 11 a 1 vida 71; 9
Ramiro el Monje, 23-2.° HUESCA
:| »ul=lloI
IGRISIS TUTAL Ellas cercanías de las cellas Q1 mLarevolu°'nenC
l¥;';8;;Ws 3?'5'&'é'»ff.§"a"3i£»'L"l§f-"£'3n§'.52. 'Iglifoiig" Grave accidente s d e au tomóv i l
americanos si éstos desembarcan en la isla
Las de Montserrat EXPEDIENTE TEBMINADO
Se dice que Lerroux no quiere
el Poder
En los pasillos del Congreso ha sido
muy comendada la frase del se flor Le-
rroux a la salida del Palacio rehiriéndose
a un posible Gobierno de notables.
Algunos diputados decían que como T . ,
el Goblerno propuesto por el señor Le- oma de po eslora
rroux es de muy dificll formación, lo
que ha querido decir el jefe radical es
que, por ahora, no desea el Poder.
El diputado catalziu, sénior Hurtado, que una próxima crisis en el Con-
pensaba marchar esta noche a Barcelona, , d I G r d d
ha suspendido su viaje por haber sido lla- seyo e a enero 1 a
modo por el Presidente de la Republica l l
para evacuar consulta. Han erado a llll acuerdo
Ha dicho a los periodistas que repetiré Ya Esquerra Y el QYIIPO
mañana lo que dijo al Jefe del Estado con d e ¢¢l'Qpi1\i6"
motivo de la crisis deIunio.





Garganta, Nariz y (Dado
Un comentario de "La Voz"
de Madrid
El diario de la noche, <»<La Vaz», comen-
tando el desarrollo de la crisis dice que
puede darse por descontada la formación
de un Gobierno de conccntracién.
En lo que existe desorientación, añade,
es cn la designación de la persona que
seré designada para presidirlo.
' 1 c d ' Empresa S A G E |
e o e ó n Teléfono 2
n i han VENTA
I-IERUES DE TAcHuEI.A
INAUGURACION DE LA TEMPORADA
El ey delos gita os I
Por los ídolos de la pantalla sonora
JOSE NIOJICA y ROSITA MORENO
OBSERVATORIO METEolrzoLoo1co
Barómetro a O.° y nivel del mar, 759,8; Humedad
relaliva,52 por 100. Velocidad en 24 horas, 724 kilé-
metros Estado del cielo, nebuloso. Tempera-
ura máxima a la sombra, 27.4. Id. mínima id., 19,4,
ídem en Tierra, 19,0. Oscilación termométrica. 8,0
HABANA, 8.-El Gobierno revolucionario ha anunciado que presentaré la
dimisión si no se encuentra asistido por el pueblo para restablecer el orden.
El Comité central del partido comunista cubano ha dirigido al pueblo un
manifiesto analizando detalladamente la situación política y social e invitando
los trabajadores y estudiantes revolucionarios a hacer fuego contra las fuer-
zas de fusileros norteamericanos, si llegaran a desembarcar en Cuba.
¢El pueblo cubano-dice el manifiesto-debe demostrar ante el mundo que
'Cuba es un pueblo libre y no una colonia americana».
El partido comunista sostiene que la (mica Salida a la caótica situación
económica y política de Cuba es la revolución popular antiimperialista y la
creación de un Gobierno obrero y campesino.
El comandante del destructor <<Overton», que se encuentra en aguas ame-
ricanas, ha recibido ordenes de salir inmediatamente a isla de Pinos, donde
los norteamericanos residentes temen que se produzcan desordenes por los
dos mil presos políticos que amenazan sublevarse,
Fiestas de Barrio
Programa para hoy
A las siete de la ma8ana grandes dianas
como el día anterior.
A las once de la mafxana en la puerta de
la iglesia de Santa Clara, reparto de bonos
para los pobres del barrio, por las mozas y
los mozos.
A las once y media, gran concierto por
la Banda militar en la Plaza de la Cárcel.
A las siete de la tarde, baile en el fron-
t6n Jai-Alai, amenizado por la orquestina
/[ikey-Jazz.
A las diez y media de la noche, gran
verbena, en la que se celebrara un gran
incurso de mantones de Manila y el nom-
ramiento de ¢Mister Feo I933» entre los
-mozos del barrio, actuando de Jurado las
mozas representantes de otros barrios y
mozas del barrio de Montserrat que se
designaran.
Al <Mister» se le haré entrega de un
voluminoso regalo y a la señorita que gane
el concurso de mantones se le entregara
nu precioso regalo. En la verbena actuaren
las orquestinas Michey-Jazz y Melody-Iazz
y la Banda del Regimiento minero 20.
Día Io.-A las siete de la mariana dianas
Cano los días anteriores.
A las once y media gran baile vermut,
eh el cual las mozas del barrio serán obsc-
quiadas con un <Cap de frutas».
A la una y media comida de mozos con
asistencia de las autoridades y representa-
~ciones de otros barrios.
A las cinco de la tarde en Ya Plaza de
Santa Clara. concurso de cuca5as. carreras
de sacos, burros con albarda sin cinchar,
etcétera, adjudicándose valiosos premios.
A las diez y cuarto de la noche se quemaré
en la Plaza de Santa Clara una coleeién
de fungos artiHcia1es con traca final ame-
nizando el espectáculo la Banda militar.
Y a continuación en el Frontón un gran
baile Como final de fiestas.
Ex Profesor Ayudante de la Clínica
de Otorinolaringologia de la Facultad
de Medicina de Barcelona
Consulta: De 11 a Iyde4a6l
Coso Galán. 27. 5.°-Huesca
El asunto policiaco
Ayer dad por terminadas sus diligen-
cias el comisario de primera clase don
León Gouzélez Vivas, que vino a nues-
tra ciudad--como sabea nuestros lecto-
res--a instruir expediente a toda la
plantilla de policía de I-Iuesca.
Terminado éste, don León González
salió para Barcelona. donde proseguiré
sus trabajos pa da los que ha sido reque-
rido e la capital catalana.
Los fallos de estos expedientes e in-
vestigaciones se dietan en la Dirección
general de Seguridad en Madrid.
Tau pronto sea conocido el que re-
caiga sobre el instruido aquí, tendréis
de él conocimiento nuestros lectores.
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Con motivo de las tiestas de Almudébar
se desplaza a esa villa el equipo del Cien-
cia y Deportes; se pone en conocimiento de
la aflcién, por si interesa, que hay un auto
a disposición de los que quieran acompa-
liar al simpático equipo oscense.
El lugar de inscripción en el Café Uni-
versal, donde se darán detalles de la expe-
dicién.
l11mnl11111unul111ml11111111111u1111111111n1lm1n1u11n1
I-labia dos pistoleros en
obras del ministerio
de la Guerra
MADRID, 8 -I-lace tiempo, romo se
recordaré, la Policía descubrió un com-
plot para asesinar a los se flores Alcalá
Zamora y Azar, y se detuvo a unos
cuantos sujetos complicados en los tra-
bajos preparatorios del atentado.
Se vi6 el proceso y todos los encarta-
dos Fueron condenados a pequeñas pe-
nas, que cumplieron en la Cárcel Mode-
lo, de Madrid.
Los encartados se diseminaron des-
pués y la Policía nada supo de ellos
hasta hoy, en virtud de ciertos trabajos
de investigación, ha descubierto que
había dos pistoleros, que intervinieron
en aquel complot, trabajando en las
obras que se realizan en el ministerio
de la Guerra.
Trabajaban como fontaneros.
Detenidos fueron llevados a la Direc-
cién General de Seguridad, donde se les
interrogo minuciosamente.
La resolución policiaca con estos su-
jetos no ha sido conocida.
SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTACULOS
Mariana domingo, 1o de Septiembre
Formidable programa doble en el que se intercalan los
momentos mas dramáticos que nos proporciona la gran
artista Joan Grawfor, y la hilaridad continua de los famosos
tozudos Stan Laurel y Oliver Hardy.
I
(Vleue de primera página)
No cree el sénior Prieto que si consiga cl
decreto de disolución de Cortes. Nu obs-
tante, si así fuera, seria un asunto que ha-
bria que llevar al Tribunal de Garantías
Constitucionales.
El se13or Castillejos hablaba de la posi-
bilidad de que se dé entrada en el nuevo
Gobierno a los señores Alba y Melquiades
Alvarez, y el sezior Prieto ha dicho que no
lo creía posible, porque ambos se flores ha-
bian muerto polificamente antes ya de im-
plantarse la Republica.
El seiior Barn-iolaero, en Paz
lacio
El Presidente de la Re pflblica, ha recibi-
do en audiencia parlamentaria al seriar
Barriobero. Parece ser que el _Jefe de Fsta-
do ha aprovechado la ocasión para cam-
biar impresiones con el diputado federal
respecto a la crisis.
La minoría de Acción Repu-
lalicana, se reine
A las seis y media de la tarde se ha re-
unido en una de las secciones del Congreso
la minoría de Acción Re pflblicana, cam-
biando impresiones sobre el desarrollo de
la crisis.
El jefe de la minoría seriar Ruiz Funes
ha dado cuenta a sus compañeros de los
términos en que ha evacuado la consulta
que le hiciera el _leve del Estado.
Desde luego, L_ asegura que se
va a un Gobierno de con-
centracién
Los comentaristas políticos coinciden
en asegurar que se va a la formación de
un Gobierno de coucentracion republi-
Cana. Los mes alarmaban que la concen-
tracion seria republicano-socialista. Sin
embargo ha habido quien opinaba que
el Gobierno que se firme seré de republi-
canos únicamente, estando representa-
dos todos los grupos que tienen repre-
sentaeion en la Gémara. de matiz iz-
quierdista.
La minoría de la Esquerra se ha reunido
a las ocho y media de la noche en una dc
las seccionas del Congreso. El jefe señor
Santali ha dado cuenta a sus compazieros
de los términos en que había contestado a
la consulta hecha por el Presidente de la
Repliblica.
Los diputados han hecho suyas las ma-
nitestaciones del sefwr Santali.
La crisis quedaré soluciona-
da hoy
Los periodistas han visitado al ministro
de Estado para preguntarle su impresión
acerca de la posible solución de la crisis.
El sénior De los Ríos ha dicho que, a su
juicio, el desarrollo seré breve y que ma-
fnana mismo quedaré solucionada.
-e Qué solución Cree usted que se daré
1 la crisis?, ha preguntado un periodista.
-Respecto a eso no creo nada.
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Ayer tarde, dirigiese a Barbastro a pre-
senciar la corrida de toros los seliores don
Esteban Panzano, don Mateo Estafa, el
abogado del Estado selior Plaza y el médi-
co del Manicomio, seiior Semprim.
Hacían el viaje en el aufomévil del se-4
?0r Stalin, conducido por él mismo, y al
llegar al puente colgante de Las cellas, por
ex<;eQ de velocidad o por falsa maniobra,
el vehículo se desvié, chocando contra los
pretiles que e>2isten a la entrada del puen-
te ala derecha, rompiendo éstos y preci-
pitzindose desde una altura de seis u ocho
metros.
Resulto con heridas graves don Esteban
Panzano Llamas, con leves el señor Estafln
y levísimas los señores Plaza y Semprlfm.
El accidente pudo revestir caracteres
catastróficos dado el lugar de la ocurren-
cia, pues fue milagroso que el automóvil
no se despenase hasta el fondo del Alca-
nadre.
Como ayer y por motivo de las fiestas
de Barbastro circulaban muchos automo-
viles por aquel sitio, los accidentados fue-
ron recogidos prontamente y trasladados a
Barbastro, donde se les practico la primera
s
cura por el doctor Bragado, que se hallaba
en la Ciudad delIbero.
A centinuacién y en el auto de la ambu-
lancia de la Cruz Roja fueron traídos a ata
ciudad, ingresando don Esteban Panzazo
en la clínica del doctor Bragado. Seglin
| nuestras noticias, éste aprecié en el sénior
Panzano la rotura de una pierna y de un
brazo, aparte otras heridas de menor con-
sideracién, por lo que caliiicé de grave su
estado.
Al sénior Esta un heridas superiicides
leves, a menos que se manifiesten lesiones
traumáticas internas, que, de momento, pa-
recen descartarse. Los sefaores Sempnin y
Plaza, solo sufrieron erosiones sin impor-
tancia.
Lamentamos vivamente el percance su-
frido por estos buenos amigos nuestros, y
celebraremos el rápido y total restableci-
miento de los heridos.
La noticia, al ser conocida en la Ciudad,
produjo impresión dolorosa, pues los cua-
tro citados` seriares cuentan con muchas
simpatías y amigos y en lose primeros mo-
mentos se creyó que el accidente había
tenido peores consecuencias.
La Comisión de Responsabili-
d a d e s
Ha denegado la petición de
Libertad formulada por el
señor March
MADRID, 8.-Se ha reunido la Comi-
sién de Responsabilidades, acordando de-
negar la solicitud de libertad condicional
del sexior March, presentada por el aboga-
do defensor sénior Peine.
También ha acordado autorizar al gene-
ral don Federico Berenguer para que pue-
da recorrer libremente la provincia de Gui-
plizcoa, como tenia solicitado.
BARCELONA, 8.-Después de labo-
riosas gestiones se ha llegado a un
.acuerdo de concordia entre la Esquerra
y el grupo de políticos que tiene por 6r-
gano el diario <<l'Opini6».
Parece ser que este grupo ha conse-
guido el ofrecimiento del sefior Macis de
no realizar una política personalista.
En breve se plantearé la crisis en el
Consejo de la Generalidad, saliendo, en-
tre otros, los sefiores Pi y Sumer y Go-
rominas, con objeto de que ocupen estas
vacantes destacadas personalidades del
pitado grupo..
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Cnudadanoss Lead y propagad
EL PIIEBLO, el tinaco Jiario
repulalicano de Araron
Mañana Domingo:
Los Colegios de Alaogaslos y el
Trilaunal de Garantías
Se presenta una candida-
tura patrocinada por todos
los republicanos, sin dis-
tincién de partidos
MADRID, 8.-lirmada por los abogados
señores Victoria Kent, S. Virarte, E. Ra-
mos, Daniel Vázquez, Ramón Feced, I . de
la Pena y Costa, Luis de Tapia, Cirilo del
Rio, Ruiz Funes, Abad Conde, Gomáriz,
Daniel Márquez, A. Royo Villano va, Do-
mingo Palet Moreno, T. Pebre, Sanchez
Román, Guerra del Rio, Serrano Batanero,
Alvaro Pascual y F. Rey Mora, se ha pre-
sentado una candidatura para la elección
de miembros representantes de los Cole-
gios de Abogados de España en el Tribu-
nal de Garantías. La candidatura la forman
los señores don Antonio Zozaya y don Fe-.
lix Gil Mariscal, estando patrocinada por
todos los republicanos sin distinción de
partidos.
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El nuevo jefe de Ya Guardia
civil
Fn atento <<saluda» nos comunica el te-
niente coronel de la Benemérita don Pablo
Iglesias Martinez, haberse posesionado de
la jefatura de esta Comandancia de la
Guardia civil.
A los ofrecimientos que el señor Iglesias
Martinez tiene a bien hacernos, correspon-
demos con los nuestros entusiastas y cor-
diales para todo aquello que nos crea uti-
les, a la vez que damos la mes afectuosa




A las ocho y media de la mariana y a las
seis de la tarde.
Ll e g a n
A las nueve y media de Ya ma13ana y a
las siete y media de la tarde.
Billetes reducidos de Ida y vuelta
ENCARGOS A DOMICILIO
Estreno de la magnifica producción Fox, de la presente temporada,
totalmente lnablada y cantada en espaiiol
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